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BAB VI 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 14 sampel kerupuk ikan 
yang dijual di Kota Padang, dapat disimpulkan : 
1. Kerupuk ikan yang dijual di Kota Padang sebagian besar berasal dari luar 
Kota Padang yaitu dari Sidoarjo (47%) dan Palembang (36%). 
2. Pemeriksaan boraks pada berbagai jenis kerupuk ikan memberikan hasil 
negatif yang menunjukkan semua jenis kerupuk ikan yang dijual di Kota 
Padang tidak mengandung boraks. 
 
6.2 Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kandungan boraks pada 
jenis kerupuk selain kerupuk ikan di Kota Padang.   
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kandungan boraks pada 
kerupuk ikan di lokasi lain. 
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel makanan lain 
terkait kandungan boraks pada makanan. 
4. Kepada Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) Kota Padang agar selalu mengawasi makanan yang beredar di 
Kota Padang sehingga keamanan pangan selalu terjaga serta menggiatkan 
penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai boraks dan karakteristik 
pangan yang mengandung boraks, bahaya boraks terhadap kesehatan dan 
hukuman terkait penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
